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ABSTRACT
Indonesia merupakan negara dengan jumlah ekspor minyak nilam terbesar dunia, dan Provinsi Aceh merupakan salah satu sentra
nilam di Indonesia. Karena kualitas minyak nilam yang dihasilkan oleh petani Aceh masih dibawah SNI, sehingga minyak nilam
Aceh dibeli dengan harga murah. Metode adsorpsi menggunakan adsorben zeolit yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Kimia
Universitas Syiah Kuala dapat meningkatkan kualitas minyak nilam hingga mencapai SNI. Proses pemurnian dengan metode
tersebut masih dalam skala laboratorium, sehingga  mendorong perancang untuk membuat sebuah alat yang dapat memurnikan
minyak nilam dalam skala yang lebih besar. Alat yang dirancang memiliki beberapa unit proses, salah satunya adalah ayakan, yaitu
alat yang berfungsi untuk menyeragamkan ukuran zeolit yang masuk dalam proses pemurnian. Proses perancangan ayakan dimulai
dengan memilih jenis yang sesuai dengan kebutuhan alat pemurnian minyak nilam. Perumusan rancangan menghasilkan ayakan
dengan jenis ayakan getar (vibration screen) yang memiliki ukuran (P x L x T) (480 x 230 x 290) mm. Pembangkit getar dihasilkan
dari mekanisme cam and follower. Sebelum diproduksi, ayakan yang dirancang akan dimodelkan pada perangkat lunak Autodesk
Inventor untuk disimulasikan secara dinamik. Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh kekakuan (k) pegas terhadap respon dari
ayakan, khususnya bagian mekanisme cam and follower. Hasil simulasi menunjukkan jenis pegas dengan kekakuan 10 N/mm
sesuai untuk digunakan pada ayakan yang dirancang. Dalam perancangan ini, perumusan rancangan hanya mengacu pada proses
pemurnian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, untuk hasil yang maksimal, ayakan lebih baik apabila dapat dianalisa secara
kompleks. Selain itu, simulasi dinamik yang dilakukan untuk melihat kinerja dari mekanisme penggetar hanya ditinjau dari
parameter kekakuan pegas.
